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KVANTAN - Kf'MUudan sa· 
lian beruDf! tmu dJ kaw.uan 
Muklm Ke<:hau, Upts dekat atnJ 
meruoakan wmber pa!uw bet· 
harp ba&i ptndudut: aet£>m· 
pat ~rcbn 1.1 ter~tak 
d.all.m )IUatan dtkenall ll!bap.l 
SutUB Raub·Bfontona, 
sutura Aaub-Bftltorw tertttat 
dalam ~"'" amu ,..,. yare 
~- btbPraPI buah neerr1 
di~berrnl.tkdatt 
Ttw&and tunaa IDe BaolatW MN· .......... 
Ffto Pen)'ddl.t Kanan, ~~ 
Xelntanan ikolllttm dM Sum· 
brr Alam Cl"'aat Alaml~tl 
Wall:ysb ~Pro( wadya Dr 
Mohd Fakhrurrazl 1ahai berka-
ta. JQJ.aran 8mu ltu aanpt ter-
tenai lllt)ak: dar1 dtl.huJu dan mula 
d i lombona P<tda ZM'IAO PtflJ<Ual\ 
Brttb.h lebth 100 tAhun lalu 
Katanya.lombvr\8~ li!i'rbe· 
aar Whl Pfor\lom C.ok.lnUM yar~& 
terk:>u.t dt K\Wa Uplll J~ terle-
tM: dala.m JQaran btrbnaan. 
"DI bwaaan Pahanl •pertt 
Raub .na Lll* I'IWC'D&OI mnn-
puayu blnyU plian emas. 
mmatal.l dl OWl M~ wa· 
l&upm. apt aedltit Cdltnnukan 
nnas). c«.ap tft"d.apatJup miM-
ral Wn dllltu.. katanya ~ 
KosrnoldSiin!WIIlliiM:I:L 
Terdahu!u. Kosmol -.naiaD~ 
rMnywQn mrnaena1 Rwu 
Judan emu cb bwuan J.luhm 
Kechau d1 1Jptl mellputt enam 
buah kampuna vana: menyab.l-
kan Pfndudut hanya melakukan 
perlomhonaan dl kawn.Mn sekl-
tarrumahtnf'n't:i 
Menurut Mohd Fllkhrura7.1. 
w;tbmpun rmu dJ k.awuan AA· 
ran bt>rlu~n Ielah dll!•mbc:Jrw 
aejak uman Brttllh. namun 
sumb« pUn ttu tnulb cbtemw 






BH efMS pnJIWI' )'ani lltJlh ba 
e •, . t t 
·~· 
"" • b-ho· '"'-taw.)S3ndU:am· 
p ·k '"Ill .. Yan& tf>fbmtuk 
nwialul Pf(IIWS ftfiU ll!'kurlde>r 
~Pftnbftltukan emas tf'rll1!-
haR' lwpada dua laltu prlrnE>r 
dan tekUndt>r yang mana ~mat 
ll'kundt>r tt•rdapat p."tda tnnah 
Ytllll uak ~tek dan btasanya 
rlalamtumlah sedlk:lt bf'rbandlna 
pnml'l" emas bf'rkual!tt." katanya. 
Bapiman.apun. Mobd. 
Fathruru& bert.ata. aebarana 
.aktMti !X"fklmbonp.n yapa di· 
1akubn perlu dibuat tnftlllkut 
prosedur operasi standard (SOP) 
dlikuti t:erja-telja reh3bllasl 
[~] 






Da1am ..... ltu. pabr nw'-
,U~Iwl ema yaoc t~ 
dl WlJlUn KKhau. Ll.pas mem· 
punyai b..L3ltr )'ani Mma 5f'P'I1l 
.mas vane dil)("rok'h di tempat 
lalndt..-hmahdunia. 
Pl-nllp f1nU yana jup pe--
rwuu bq: flarpmw NiapPLT, 
ShMu'ul/.:lkar\a ~rkata, emas ltu 
qatmnnapun abn dipecahk.m 
kcl*ta btbc-ral)ll katetOfi ber· 
d.lS:U"kan tt-tulmannya selepas 
dlpro3t!Solc!ohDlhalr.IWarc. 
' !rrl.udt klw<wn itu bfaaa 
nya dl~ dalam hHltuk Sf'· 
twrU pUr KuaiWnya a.ma sa· 
tt.$11tpt"rtll'mal dl lifmpol.t lain 
"Sap Jl('rnah d!.lx'rttahu, 
ml'fl'b pna meJombon8 dl Upts 
t:lcWhdal* emu bftniW..Uw-
RMtotJIJO~~talan)'3 
Sh&hrul bforbta. d\U lQnl 
dq)trolda dl Upq brnudWI akall 
dijuaJ kf'pec;ia. pnth l*ia bdar 
9l J)l'ntUS harp fn* wrMSa 
Menuwt hl'ila•l. peralh kt>mu-
dtan 11kan l"nt'fdun.. ~~n.u llu k•· 
pada ~1\11111"11 untuk dlJacllkan 
sebaga! barana kl'rnu. 
Sem~ntara ltu. ~Jmbt>r Ar 
Rahnu ..tluah bank ttmpatan 
ITH:'nlt'b,lil.m, kuallll <'m:a dart 
l.Jp.ia urna at J)C!rU tmas laJ.n 
cwnah.arlanYt.lrbihf!JW'ah. 
Kata bfol&ao. kada.m itu 
rJIUnllr:ln cblbabt.an rattor per-
minta.an cWl t«dapU pAh.ai,.,. 
~limdlr1ftnUdlb· 
wasantft"'cllut 
